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E R EC TIO N  DE LA  M ISSIO N  D E M U N G O
(ll-X -1948 )
SOMMATRE — Precedents de la fondaction de la mission. — Juridic- 
tion territoriale de la nouvelle mission.
PROVISAO N.° 985/65/48
No dia 20 de Janeiro de 1941 a Missao Catblica do Bai- 
lundo comprou a Fazenda «Monte A'legre», na area do Posto 
Administrativo do Mungo, para nela se insta'lar a sede de uma 
nova Missao, instantemente pedida pelos numerosos cristaos 
da extensa regiao do Mungo, alguns dos quais tinham de per- 
correr uma distancia superior a 90 quilometros para irem a 
Missao do Bai'lundo, a que pertenciam.
Promessa foi entao feita aos cristaos do Mungo de que 
a nova Missao seria criada logo que houvesse pessoal suficiente 
para o desdobramento. O pessoal, porem, nao aparecia e os 
anos iam passando sem que a promessa se realizasse. Esta 
demora causou ma impressao nos cristaos que, pouco a pouco, 
foram deixando de ir a Missao do Bailundo, dizendo alguns 
que esperavam a abertura da sua Missao para baptizaretn os 
fi'lhos e regularizarem a situa^ao.
Apesar de continuar a crise de pessoal, parece-nos que nao 
devemos deixar prolongar por mais tempo esta situafao; e 
por isso:
Na conformidade das Leis Canonicas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem: criar a Missao Catolica do M u n g o ,  
com sede na fazenda «Monte Alegre», Posto Administrativo
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do Mungo, concelho do Bai'lundo, distrito do Huambo, Pro- 
vincia de Benguela, que compreendera toda a area do Posto 
Administrativo do Mungo e mais as seguintes Escolas de 
Catequeses ja em funcionamento, bem como a dos respectivos 
futuros desmembramentos, pertencentes a area do Posto Admi­
nistrativo do Lunge: Luhnda, Ca'lungo, Cahunje l.°, Cahunje
2.°, Chiteva l.°, Caluapanda, Cavolela, Calembe, Chindombe, 
Cutatissa, Chiteva Longuenbia-Evulo, Chiteva 2.°, Chiuco, 
Iacalunga, Chiueca, Issongue, Chindunduma, Chilengue, Cus- 
sango, Calenge, Camanda, Chimbindo, Chicala, Canhonga, 
Ussolo, Vissamba, Caixote, Dembi e Satumba.
A nova Missao fica induida no Vicariato do Huambo, 
confiada a Corpora^ao do Espfrito Santo e sujeita a Nossa 
Jurisdi^ao.
Consoante foi proposto, a Missao do Mungo tera por 
titular N o s sa  Sen h ora  das G ragas, cuja festa se celebra no dia 
31 de Maio.
Tera livros proprios para Registo Paroquial e Triplicados, 
con forme os regulamentos em vigor.
Nova Lisboa, 11 de Outubro de 1948.
■f D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1947-1952, p. 161-162.
N O T A  —  La mission a ete fondee de 20 M ai 1948, ay ant comrae 
directeur le Pere Eugene Hablitz, avec une aire de 4 000 km2. La 
residence a ete approuvee par le Conseil General de la Congregation 
le 22-11-1949.
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